





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis tentang pengaruh 
pemahaman investasi, motivasi dan modal minimal investasi, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji statistik t, pemahaman investasi memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman investasi berpengaruh positif terhadap minat 
investasi di kalangan mahasiswa. 
2. Berdasarkan uji statistik t, motivasi memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,389 (Sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak 
berpengaruh terhadap minat investasi di kalangan mahasiswa. 
3. Berdasarkan uji statistik t, modal minimal investasi memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,007 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa modal minimal investasi berpengaruh positif terhadap minat 
investasi di kalangan mahasiswa. 
 
B. Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 





1. Minat investasi di kalangan mahasiswa dalam penelitian ini hanya 
dilihat dari tiga variabel yaitu variabel pemahaman investasi, motivasi, 
dan modal minimal investasi. 
2. Responden penelitian ini hanya menggunakan mahasiswa Perguruan 
Tinggi di Kota Madiun. 
3. Pengukuran variabel modal minimal investasi terbatas pada 
persepsional pemahaman modal minimal. 
 
C. Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk: 
1. Peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel hendaknya 
ditambahkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi minat 
investasi di kalangan mahasiswa seperti variabel kemajuan teknologi, 
pelatihan pasar modal, return, risiko, dan penghasilan. 
2. Peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan mahasiswa di luar Kota 
Madiun sebagai respondennya. 
3. Peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan definisi operasional 
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